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никне нова юридична особа з новою фінансовою стратегією, ме-
тою і завданнями. Таким чином, має місце завершений цикл жит-
тя суб’єкта господарювання: крах однієї організаційної форми
зумовлює виникнення іншої на новому рівні. Підприємство знов
повертається на етап створення бізнесу, але вже на іншому рівні.
І як вже наголошувалося вище, найважливішими завданнями по-
даткового планування стають вибір місце розташування і вибір
організаційно-правової форми.
Таким чином, можна зробити висновок, що податкове плану-
вання — це відносно самостійний вид фінансово-управлінської
діяльності, націлений на обґрунтування ухвалення управлінських
рішень у галузі фінансів на всіх етапах життєвого циклу бізнесу з
урахуванням податкових наслідків усіх рішень, що ухвалюються.
В сучасних умовах податкове планування стало органічною
частиною управління підприємством, воно підпорядковане біз-
нес-концепції, фінансовій стратегії організації, її цілям і завдан-
ням. Сьогодні вибір фінансового вирішення для реалізації бізнес
— концепції, подолання фінансової кризи підприємством, і фі-





МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ЧИННИК
РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Трансформаційні процеси у суспільно-політичній та економі-
чній сферах, що відбуваються в Україні, безпосереднім чином
пов’язані зі становленням і розвитком місцевого самоврядування.
Протягом тривалого часу проблемам місцевого самоврядування
не приділяється належна увага, що зрештою позначилося на рівні
життя населення в українських містах і селах. Зміцнення інститу-
ту місцевого самоврядування в Україні значною мірою залежить
від того, чи будуть створені умови для фінансової незалежності
органів місцевого самоврядування, основу якої становлять місце-
ві бюджети.
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Основним питанням забезпечення фінансової самостійності
місцевих органів влади є недостатність доходної бази місцевих
бюджетів та наявність суттєвих проблем, які постають перед ор-
ганами виконавчої влади у її нарощуванні внаслідок недоскона-
лості законодавства та недостатньої урегульованості міжбюджет-
них відносин. Результативність взаємодії місцевих органів вико-
навчої та представницької влади проявляється саме в процесі ви-
конання бюджету через реалізацію всієї сукупності законів та
інших нормативно-правових актів, які регламентують сферу бю-
джетних відносин в Україні. Важлива роль в ієрархії місцевих
фінансових інститутів належить самостійним місцевим бюдже-
там. Саме місцеві бюджети є фондами, в яких повинна мобілізу-
ватися основна частина фінансових ресурсів, необхідних для за-
безпечення надання суспільних послуг. Тому забезпечення само-
стійності місцевих органів влади у формуванні цих фондів є важ-
ливе завдання, що має бути розв’язане в процесі формування си-
стеми місцевих фінансових інститутів та визначення її структури.
Місцеві бюджети є фінансовою базою органів місцевого само-
врядування та вирішальним фактором територіального розвитку.
Наявність місцевих бюджетів повинна закріплювати економічну
самостійність місцевих органів самоврядування, що передбачено
Конституцією та Законом України «Про місцеве самоврядування
в Україні», активізувати господарську діяльність, дозволяти їм
розвивати інфраструктуру на підвідомчій території, розширювати
економічний потенціал регіону, виявляти і використовувати ре-
зерви фінансових ресурсів. У кінцевому підсумку все це повинно
розширювати можливості місцевих органів влади у більш повно-
му задоволенні потреб населення.
Місцеві бюджети затверджуються місцевими органами влади
і до державного бюджету не входять. У зв’язку з цим, пошук
форм і методів зміцнення фінансової незалежності місцевих ор-
ганів влади є достатньо актуальним завданням. Тут повинні бу-
ти як мінімум дві цілі. Госпрозрахункові ланки економіки пови-
нні мати нормальні умови для господарської діяльності і бути
зацікавленими в найефективнішому використанні всіх видів ре-
сурсів, а місцеві ради — в стабільному економічному зростанні
і підвищенні ефективності всіх видів діяльності, а також наяв-
ності важелів впливу на госпрозрахункові ланки з метою напов-
нення бюджетів.
Оскільки доходи і видатки місцевих бюджетів здійснюються
не за одним джерелом надходжень і напрямком використання,
закономірною є пропозиція стосовно визначення структури над-
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ходжень і видатків. Фінансове забезпечення економічного і соці-
ального розвитку певної території вимагає координації всієї систе-
ми фінансових відносин щодо розподілу і використання фінансо-
вих ресурсів. Необхідно створити єдину систему фінансової інфор-
мації, в основу якої повинні бути покладені балансові розрахунки
щодо визначення об’ємів фінансових ресурсів регіонів і напрямів
їх використання. Така система забезпечить формування реальної і
достатньої фінансової бази відповідних територій і служитиме ре-
гулятором розподільних процесів в умовах ринкових відносин.
Оскільки затвердження бюджету є не стільки організаційно-
технічним, скільки економіко-нормативним актом, введено по-
няття та визначено зміст стадії завершення бюджету як взаємодії
органів виконавчої та представницької влади, направленої на за-
безпечення завершення бюджетних відносин за відповідний бю-
джетний період. Ця стадія реалізується після закінчення бюджет-
ного періоду в процесі розгляду та за результатами затвердження
звіту про виконання бюджету та направлена на приведення фак-
тичного виконання бюджету у відповідність до його затвердже-
них параметрів на відповідний період та правових норм, що рег-
ламентують бюджетні відносини.
Враховуючи те, що бюджетні відносини продовжуються після
закінчення бюджетного періоду, можна зробити висновок, що
вони складають єдиний цикл. Бюджетний цикл — це єдність бю-
джетного процесу, бюджету як фінансового плану та звіту про
його виконання, тобто це єдність стадій нормативно-правового
регулювання бюджетних відносин, їх реалізації, а також контро-
лю за належним виконанням бюджету та усунення допущених
правопорушень за відповідний бюджетний період.
В Україні відбувається поступове підвищення ролі неподатко-
вих надходжень та розширення їх бази; збільшення надходжень
плати за землю у більшості регіонів; стрімке зростання обсягів
надходжень єдиного податку від суб’єктів малого підприємницт-
ва внаслідок проведення відповідної державної політики їх опо-
даткування; збільшення протягом останніх років обсягу міжбю-
джетних трансфертів. Однак основними проблемними питаннями
є закладання органами виконавчої влади невиконання вимог чин-
ного законодавства в проекти бюджетів через невизначеність нор-
мативної основи для складання бюджету; встановлена Бюджет-
ним кодексом п’ятивідсоткова межа перевиконання місцевих
бюджетів за доходами, що є підставою для внесення змін до рі-
шення про бюджет, сковує ініціативу місцевих органів влади сто-
совно підвищення ефективності управління бюджетним проце-
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сом, знижує його оперативність; незначна фіскальна роль місце-
вих податків і зборів і, як наслідок, низька їх питома вага в дохо-
дах місцевих бюджетів. Отже, актуальними постають питання
переходу до нормативного методу планування бюджету, зокрема
місцевої бази оподаткування.
Суттєвою проблемою виконання місцевих бюджетів за видат-
ками є недостатнє забезпечення делегованих повноважень фінан-
совими ресурсами відповідно до їх потреби, визначеної згідно
чинного законодавства. Поряд з цим важливим є питання забез-
печення виконання органами місцевої влади власних повнова-
жень та посилення внаслідок цього ролі інституту місцевого са-
моврядування. Ці проблеми повинні вирішуватися шляхом запро-
вадження нормативного розрахунку видатків, що сприятиме по-
ліпшенню діяльності бюджетних установ внаслідок врахування
не їх кількості, а кількості населення або споживачів послуг, що
надаються даними установами, а також економії не лише бюджет-
них ресурсів, але й матеріальних цінностей, енергоносіїв без ри-
зику місцевих органів влади бути позбавленими бюджетних аси-
гнувань. Крім того, необхідним є розширення переліку місцевих
податків і зборів з метою максимального використання місцевої
бази оподаткування для виконання власних функцій.
Для збільшення надходжень до місцевих бюджетів потрібно
використовувати розширену логічну модель діяльності органів
місцевої влади у процесі виконання місцевого бюджету. Вказана
модель має бути орієнтована на досягнення прозорості бюджет-
ного процесу, залучення громадськості до вирішення нагальних
проблем територій, здійснення комплексного підходу до аналізу
виконання бюджету протягом бюджетного періоду, відстеження
динаміки надходжень за останні декілька років, порівняння з по-
казниками виконання бюджетів адміністративно-територіальних
одиниць, аналогічних за адміністративним підпорядкуванням та
чисельністю населення, а також у загальному по Україні.
Для вдосконалення державної політики ефективного форму-
вання доходів місцевих бюджетів, необхідно звернутися до вико-
ристання об’єктів комунальної власності територіальних громад і
сприяти розвитку підприємницьких структур на їх основі. Роз-
ширення економічної самостійності місцевих органів влади не
означає посилення їхнього втручання в господарську діяльність
комунальних підприємств. Головним напрямком їхньої діяльнос-
ті повинно стати створення сприятливого середовища для надан-
ня послуг; вдосконалення виробничої, соціальної й економічної
інфраструктури; сприяння стабілізації цін тощо.
